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Saat ini, bisnis asuransi merupakan salah satu dari sekian banyak sektor bisnis 
global raksasa, khususnya di Indonesia. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan 
jumlah premi yang didapat oleh perusahaan asuransi jiwa, jumlah tertanggung 
perorangan asuransi jiwa pun ikut meningkat. Kaum milenial pun kini mengalokasikan 
sekitar 6,8 persen dari pengeluaran per bulannya untuk biaya asuransi. PT. Asuransi 
Multi Artha Guna adalah salah satu dari banyak perusahaan asuransi umum, yang 
sudah berdiri sejak 1980. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara Training Satisfaction 
terhadap Turnover Intention dengan Work Engagement sebagai mediator pada 
karyawan PT. Asuransi Multi Artha Guna. Penelitian ini menggunakan data primer, 
yaitu 133 karyawan tetap di PT. Asuransi Multi Artha Guna. Metode penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini ialah descriptive dan causal serta nonprobability sampling 
dengan teknik judgmental sampling dan snowball sampling. Data yang didapat 
kemudian diolah menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari 
Training Satisfaction terhadap Turnover Intention dengan nilai standard coefficient 
sebesar -0,735 dan p-value sebesar 0,000, pengaruh yang positif antara Training 
Satisfaction terhadap Work Engagement karyawan dengan standard coefficient sebesar 
0,260 dan p-value sebesar 0,010, pengaruh negatif dari Work Engagement terhadap 
Turnover Intention dengan nilai standard coefficient sebesar -0,525 dan p-value 
sebesar 0,000, dan Training Satisfaction memliki pengaruh negatif dengan Turnover 
Intention ketika Work Engagement memediasi hubungan kedua variabel dengan nilai 
standard coefficient sebesar -0,284 dan p-value sebesar 0,012. 
Implikasi penelitian ini adalah untuk mengurangi angka turnover perusahaan, 
yakni dengan meningkatkan Training Satisfaction dan Work Engagement. 













Today, the insurance business is one of the many giant global business sectors, 
especially in Indonesia. As population growth and the amount of premiums obtained 
by life insurance companies, the number of individual insured life insurance also 
increases. Millennials are now allocating around 6.8 percent of their monthly expenses 
for insurance costs. PT. Multi Artha Guna Insurance is one of many general insurance 
companies, which has been established since 1980. 
This study aims to examine the effect of Training Satisfaction on Turnover 
Intention with Work Engagement as a mediator on the employees of PT. Multi Artha 
Guna Insurance. This study uses primary data, namely 133 employees at PT. Multi 
Artha Guna Insurance. The methods used in this thesis are descriptive and causal and 
nonprobability sampling with judgmental sampling and snowball sampling techniques. 
The data obtained is then processed using Structural Equation Modeling (SEM). 
The results of this study indicate that there is a negative effect of Training 
Satisfaction on Turnover Intention with a standard coefficient of -0.735 and a p-value 
of 0,000, a positive effect between Training Satisfaction on Work Engagement of 
employees with a standard coefficient of 0.260 and a p-value of 0.010 , the negative 
influence of Work Engagement on Turnover Intention with a standard coefficient of -
0.525 and p-value of 0,000, and Training Satisfaction has a negative influence with 
Turnover Intention when Work Engagement mediates the relationship between the two 
variables with a standard coefficient of -0.284 and p-value amounted to 0.012. 
The implication of this study is to reduce the company's turnover rate, namely 
by increasing Training Satisfaction and Work Engagement. 
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